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Some issues about the impacts of sea level rise on mangroves in China． FU Hai-feng，TAO
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Abstract: It is universally acknowledged that global average sea level is rising and mangroves ex-
isting in coastal zones would suffer disturbance of sea level rise． Distributions of mangroves are
controlled by main factors including temperature，wave，tide，substrate and salinity． Increased
inundation caused by sea level rise would impact the transverse distribution of mangroves on the
tidal flat，and mangroves are obliged to transgress inland． In China，sea level rise together with
seawalls is threatening the survival of mangroves and small tidal range increases the susceptibility
of mangroves to sea level rise． Mangroves of China are extremely sensitive to sea level rise． Pres-
ently，there exist several problems about the impacts of sea level rise on mangroves of China．
(1) Little research concentrates on the impacts of sea level rise and seawalls on mangroves from
the perspective of mangrove community structure． (2) Changes of mangrove ground elevation are
poorly understood，which are usually compared with local rises in sea level to predict the effects
of sea level rise on mangroves． (3) A monitoring network based on surface elevation table-mark-
er horizon system is urgently needed to observe how mangroves of China respond to sea level rise．
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work．
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在全球变化的大背景下，红树林生态系统的健
康不仅依赖于系统本身对环境变化的适应能力，更











海平面的缓慢上升(Walters et al． ，2008)。海平面
















分的 运 输，控 制 着 红 树 林 分 布 的 南 北 纬 度 界 限
(Stuart et al． ，2007)。在中国，红树林分布在热带、
亚热带海岸区域。红树植物的种类分布随纬度的升
高和 平 均 温 度 的 下 降 而 减 少 ( 王 文 卿 和 王 瑁，
2007)。中国所有原生真红树植物种类都可在海南
省找到，广东、广西均有 11 种，香港 9 种，台湾 8 种，







































盐度可达 15‰ ～ 20‰(张乔民等，2001)。不同红树




不利 于 其 生 长，如 福 建 秋 茄 的 适 宜 海 水 盐 度 为





不可少的环节。截至 2009 年，中国已经在其 18000




具 有 明 显 的 保 护 作 用 ( Wolanski，2007; Alongi，
2009)，“海堤 + 堤前红树林”被认为是具有巨大生






















海平面)高 122 mm，为 1980 年以来最高位，较 2011
年高 53 mm(国家海洋局，2013)。
在全球变化的各种效应中，海平面上升是对红
树林的最大 威 胁 之 一 ( Jagtap et al． ，2007;Gilman
et al． ，2008;Gopal，2013)。海平面上升导致红树林
淹水时间和频率的增加，进而影响红树林的生长和
发育(Chen et al． ，2005;He et al． ，2007)，同时使得
红树林不得不向陆地一侧后退(Lovelock ＆ Ellison，







不会造成很大的负面影响(Scavia et al． ，2002;Gil-
man et al． ，2008)。例如，1927—1995 年，美国佛罗
里达地区海平面上升了 14 cm，因为大面积盐沼被
红树林取代，红树林面积没有下降反而增加了近




















越小，红 树 林 对 海 平 面 上 升 越 敏 感 ( 张 乔 民 等，





图 1 2012 年我国沿海各省区海平面相对常年变化(国家海
洋局，2013)
Fig． 1 Sea level changes of Chinese coastal provinces and
regions in 2012 compared with the changes of average year
未统计台湾、香港、澳门地区数据。1975—1993 年的平均海平面定
为常年平均海平面(简称常年)。
图 2 我国主要红树林分布省区红树林面积( 王文卿和王
瑁，2007)
Fig． 2 Mangroves area of provinces distributed in China
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表 1 中国主要红树林分布地的潮差和红树林面积
Table 1 Tidal range and mangroves area of main man-






海口东寨港 1． 00 1733 王文卿和王瑁，2007
文昌清澜港 0． 75 1223 王文卿和王瑁，2007
儋州新英港 1． 75 133 王文卿和王瑁，2007
珠江口 1． 36 491 王文卿和王瑁，2007
广东湛江 2． 53 7256 王文卿和王瑁，2007
广西山口 2． 45 730 王文卿和王瑁，2007
广西北仑河口 2． 24 1131 王文卿和王瑁，2007
广西钦州湾 2． 25 3057 王文卿和王瑁，2007
福建漳江口 2． 32 118 王文卿和王瑁，2007
福建九龙江口 2． 98 110 王文卿和王瑁，2007
福建泉州湾 4． 27 300 王文卿和王瑁，2007
福建福鼎 4． 16 7 王文卿和王瑁，2007
浙江乐清湾 5． 15 10 王文卿和王瑁，2007;
宋国利等，2011
在从南到北逐步增大的趋势，95% 以上的红树林所













光合面积减小、净光合速率下降等(Kitaya et al． ，
2002;Chen et al． ，2005;He et al． ，2007)。不同树种











现象已经 在 堤 前 盐 沼 湿 地 得 到 验 证 ( 李 玉 宝 等，







为光滩所取代。2006 年 6 月，在澳大利亚召开了一
次有关红树林与全球变化的小型国际会议，与会学
者强调了红树植物分布格局在研究红树林应对海平
面上 升 的 响 应 机 制 中 的 重 要 性 ( Gilman et al． ，
2006)。但是在国内几乎所有的有关海平面上升对
图 3 潮差大小影响受海平面威胁的林地面积的比例(Lovelock ＆ Ellison，2007)















































高程 的 变 化 速 率 常 小 于 潮 滩 沉 积 速 率 ( Cahoon
et al． ，1995)。世界部分大三角洲(包括长江和黄河
三角洲)的地面沉降速率均在 6 ～ 100 mm·a －1 以
上，为目前理论海平面上升率的 5 ～ 100 倍(Milliman























标志层测量体系(Surface Elevation Table-Marker Ho-
rizon，SET-MH 测量体系)受到了越来越多学者的青




的国家(Thomas ＆ Ｒidd，2004;Cahoon ＆ Hensel，2006;
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